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• снятие со школ жесткого контроля и бесконечных инспектор­
ских требований, признания школа (школьное сообщество) как субъ­
екта развития личности и образования в целом (пока она выступает 
объектом);
• в образовании должны быть не предметно-содержательные, 
а только социальные стандарты, которые создали бы условия для 
жизнедеятельности школы, а не для ее функционирования в механиз­
мах управления.
Демократичная образовательная политика будет способствовать 
превращению образования в фактор развития общества, с одной сто­
роны, и инновационную среду становления растущего человека в но­
сителя/делателя инноваций (субъекта инновационной деятельности).
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Мировоззрение человека, учащегося -  это такой параметр лич­
ности, состояние которого не может быть выражено однозначно в ко­
личественном отношении. Мировоззрение -  это не элементы знаний, 
уровень сформированности которых можно оценить по пятибалльной 
системе, ^го общие представления об окружающей реальности, вы­
раженные обобщенными понятиями, о всеобщих законах, связываю­
щих эти понятия -  категории, это личностное отношение и пережива­
ние знаний о мире, а также само умение мыслить -  отображать окру­
жающую действительность во внутренний план, т. е. оценивать свое 
место в этом мире.
Исходя из данных рассуждений и опираясь на исследование 
компонентов мировоззрения, будем описывать состояние мировоз­
зрения с точки зрения применения методов эмпирического и теорети­
ческого исследования, зрелость которых определяется соответствую­
щим уровнем методологии: донаучным, дисциплинарным, частнона­
учным, общенаучным и философским. Тогда сформированность ми­
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Система заданий для проверки состояния мировоззрения должна 
удовлетворять следующим требованиям:
1. Система заданий должна включать подсистемы, соответст­
вующие компонентам мировоззрения (знания, убеждения, стиль 
мышления).
2. Каждая подсистема должна содержать задания, соответст­
вующие каждому уровню методологии (донаучному, дисциплинар­
ному, частнонаучному, общенаучному и философскому).
3. Содержание заданий должно предполагать оперирование ме­
тодами эмпирического и теоретического исследования.
4. Одним из инструментов для работы с эмпирическими, теоре­
тическими и общелогическими методами познания природы является 
научный факт. Поэтому одним из вариантов содержания заданий мо­
гут выступать научные факты физики.
